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I. Könyvek és monográfiák 
1. Historisches Verzeichnis der Grundbesitzer des Burgenlandes/Burgenland történelmi 
gazdacímtára 1893-1930 (Eisenstadt: Verlag des burgenländischen Landesarchivs, 
1 9 9 9 ) , 3 2 3 . 
2. Selected Cliometric Studies in German Economic History, társzerk, John Komlos 
(Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1997), 369. 
3. Ami „köztudott", az igaz is? Bevezetés a kliometrikus történetírás gondolkodásmód-
jába (Debrecen, Csokonai: 1996), 123. 
II. Tanulmányok, könyvfejezetek és egyéb rövidebb munkák 
Kliometria általában: 
4. „Deutsche Kliometrie", Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, vol. 119, 
no. 2 (1999), pp. 293-311 (társszerző: John Komlos). 
5. „Cliometrics: What is it, whither (sic) came it forth?" in John Komlos és Scott Eddie 
(eds.), Selected Cliometric Studies in German Economic History (Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag, 1997), pp. 12-16. 
6. „Adatbázis az 1911. évi Gazdacímtár adataiból a gazdaság- és társadalomtörténeti ku-
tatások számára", Történelmi Szemle 1977, no. 2, pp. 315-328 (with Júlia Puskás and 
Margit Lánc). 
Az átmenet gazdaságtana és a tervgazdaságok reformja: 
7. „Hungarian Economic Reform, 1968-1989: The illusions and delusions of the New 
Economic Mechanism", in Buza János, Csató Tamás, és Gyimesi Sándor (eds. ), Chal-
lenges of Economic History: Essays in Honour of Iván T. Berend (Budapest: Budapest 
University of Economics, 1996), pp. 383-394. 
8. „The Transition to Market Economies: Lessons from Hungary and the case for pessi-
mism", in David F. Good (ed.), Economic Transformations in East and Central 
Europe: Lessons from the Past and Policies for the Future (London: Routledge, 1994), 
pp. 110-130. 
A mezőgazdaság fejlődése 
9. „The Price of Land in Eastern Prussia: Data from Capital Gains Tax Records, 1891-
1907", Historical Social Research/Historische Sozialforschung, vol. 22, no. 2 (1997), 
pp. 195-216. 
10. „The Distribution of Landed Properties by Value and Area: A Methodological Essay 
based on Prussian Data, 1886-1913", Journal of Income Distribution, vol. 3, no. 1 
(Summer 1993), pp. 101-140. 
11. „Agriculture as a Source of Labor Supply: Conjectures from the History of Hungary, 
1870-1913", in John Komlos (ed.), Essays on the Habsburg Economy (New York: Co-
lumbia University Press, 1983), pp. 101-116 (rövidített fordítását lásd a 14. tétel alatt). 
12. „Farmer Response to Price in Large-Estate Agriculture: Hungary, 1870-1913", Eco-
nomic History Review, vol. XXIV, no. 4 (November, 1971), PP- 571-588. 
13. „The Simple Economics of Land Reform: The Expropriation-Compensation Process 
and Income Distribution", Philippine Economic Journal, vol. X, no. 1 (First Semester, 
1971), pp. 106-125. 
14. „Die Landwirtschaft als Quelle des Arbeitskraftangebots: Mutmassungen aus der Ge-
schichte Ungarns, 1870-1913", Viertel)ahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschich-
te, Band 56, Heft 2 (September, 1969), pp. 215-232. 
15. „Agricultural Production and Output per Worker in Hungary, 1870-1913", Journal of 
Economic History, vol. XXVII, no. 2 (June, 1968), pp. 197-222. Újraközölve in John 
Komlos, ed., Economic Development in the Habsburg Monarchy and in the Successor-
States: Essays, vol. II (East European Monographs, New York: Columbia University 
Press, 1990). 
Földbirtokviszonyok és földreform 
16. „Ethno-nationality, Property Rights in Land and Territorial Sovereignty in Prussian 
Poland, 1886-1918: Buying the land from under the Poles' feet?" in Stanley Engerman 
- Jacob Metzer, eds. , Ethno-Nationalism and Land Rights in Historical Perspective. 
(London: Routledge, megjelenés alatt, 2003). 
17. „The Ethnopolitics of Land Ownership in Prussian Poland, 1886-1918: The Land Pur-
chases of the Ansiedlungskommission", társszerző: Christa Kouschil, Trondheim Stud-
ies on East European Cultures and Societies, No. 9 (Trondheim: NTNU, 2002), 30 
pages. 
18. „A földbirtokos elit Burgenlandban és Nyugat-Magyarországon, 1893-1935: Másképp 
alakult-e a birtokai terjedelme és struktúrája az új nemzetközi határ két oldalán?", 
Történelmi Szemle, 1998, no. 1. 
19. „A földtulajdoni címtárak mint a gazdaságtörténeti kutatás forrásai", in Mariann Nagy 
(ed.), Híd a századok felett: Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára (Pécs: 
University Press Pécs, 1998), pp. 331-341. 
20. „Raspad dualisticheskoi monarchii krupnoe zemlevladenie. Burgenland u zapadnaya 
Vengriya 1893-1935", in T. M. Islamov - A. I. Miller (eds.), Avstro-Vengria: Op'it 
mnogonacional'nogo gosudarstva (Moszkva: Rossijskaja Akadémia Nauk, 1995), pp. 
200-229. 
21. „Cluster-analízis a földbirtokszerkezet vizsgálatában", AETAS, 1994:3, pp. 17-36. 
22. „Großgrundbesitz im ostelbischen Preußen: Datenbasis und methodologische Proble-
me", in Heinz Reif, (ed.), Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik: Agrarkrise, junkerliche Interessenpolitik, Modernisierungsstra-
tegien (Berlin: Akademie Verlag, 1994), pp. 141-155. 
23. „Junkers and Magnates: The Social Distribution of Landed Wealth in Prussia and 
Hungary; A Case Study of Pomerania and Transdanubia, 1893", Österreichische Os-
thefte, Nr. 1,1994, pp. 109-131. 
24. „The Distribution of Landed Properties by Value and Area: A Methodological Essay 
based on Prussian Data, 1886-1913", Journal of Income Distribution, vol. 3, no. 1 
(Summer 1993), pp. 101-140. Rövidített változata újraközölve in John Komlos and 
Scott Eddie (eds.), Cliometiic Studies in German Economic History (Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag, 1997), pp. 151-171. 
25. „Changes in the Social Distribution of Ownership of Large Properties on the Trianon 
Territory of Hungary, 1893-1935", társszerző: Hutterer Ingrid és Székely Iván; Jour-
nal of European Economic History, vol. 22, no. 1 (Spring 1993), pp. 39-78. (Revideált 
angol nyelvű változata a 17. tételnek.) 
26. „Fél évszázad birtokviszonyai: Változások a trianoni Magyarország területén, 1893-
1935" (társszerző: Hutterer Ingrid és Székely Iván), Történelmi Szemle, 1990, nos. 3 -
4, pp. 301-357. 
27. „Die soziale Verteilung des Großgrundbesitzes in Pommern, Transdanubien, und 
Böhmen in den frühen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts" [The social distribution of 
large estate ownership in Pomerania, Transdanubia, and Bohemia in the early 1 8 9 0 s ] , 
XVII. 27 . Oesterreichischer Historikertag (Vienna, 1 9 8 9 ) , pp. 3 2 9 - 3 3 7 . 
2 8 . „The Social Distribution of Landed Wealth in Hungary ca. 1910", Research in Eco-
nomic History, Supplement 5: George Grantham és Carole Leonard (eds.), Agrarian 
Organization in the Century of Iridustrialization (Glenwood, 111: Johnson Associates, 
1 9 8 9 ) , p p . 2 1 9 - 2 4 9 . 
29. „Notes on the Economics of Land Reform", Land Economics, vol. XLIV, no. 4 (No-
vember, 1 9 6 8 ) , pp. 5 1 4 - 5 1 8 (with F. S. O'Brien). 
3 0 . „The Changing Pattern of Landownership in Hungary, 1 8 6 7 - 1 9 1 4 " , Economic History 
Review, vol. XX, no. 2 (August, 1967) , pp. 2 9 3 - 3 1 0 . 
Nemzetközi kereskedelem, vám- és adóunió 
31. „Die Auswirkung der Preisänderungen auf Ungarns Aussenhandel während der 
Schutzzollära", Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (megjelenés alatt; 
a folyóirat szám publikálása pénzügyi nehézségek miatt a nyomdában rekedt). 
3 2 . „Price, quantity, and terms of trade indexes for Hungarian external trade, 1 8 8 2 - 1 9 1 3 " , 
in Mária Visi Lakatos (ed.), Tanulmányok Dányi Dezső 75. születésnapjára (Budapest: 
Központi Statisztikai Hivatal, 1 9 9 6 ) , pp. 6 1 - 8 6 . 
33. „Limits on the Fiscal Independence of Sovereign States in a Customs Union: 'Tax Un-
ion' Aspects of the Austro-Hungarian Monarchy, 1 8 6 8 - 1 9 1 3 " , Hungarian Studies Re-
view, vol. XI, no. 2 (Fall, 1982), pp. 7-28. 
34. „Mit bizonyítanak az 1882-1913-as exportstatisztikai adatok? Magyarország valóban 
csak a Monarchia 'éléskamrája' volt?", Történelmi Szemle, 1 9 8 2 , no. 3 , pp. 4 1 6 - 4 2 5 . 
35. „Austria in the Austro-Hungarian Monarchy: Her Trade Within and Without the Cus-
toms Union", East-Central Europe, vol. VII, pt. 2 ( 1 9 8 0 ) , pp. 2 2 5 - 2 4 7 . 
36 . „The Terms and Patterns of Hungarian Foreign Trade, 1 8 8 2 - 1 9 1 3 " , Journal of Eco-
nomic History, vol. XXXVII, no. 2 (June, 1977), pp. 3 2 9 - 3 5 8 . 
37. „Cui Bono? Magyarország és a Dualista Monarchia védővámpolitikája", Történelmi 
Szemle, 1976, nos. 1 - 2 , pp. 1 5 7 - 1 6 6 . 
38. „The Terms of Trade as a Tax on Agriculture: Hungary's Trade with Austria, 1883-
1913", Journal of Economic History, vol. XXXII, no. 1 (March, 1972) , pp. 2 9 8 - 3 1 5 . 
Gazdasági fejlődés és gazdasági politika általában 
39. „Politica economica e sviluppo dell'economia nell'Austria-Ungheria, 1867-1913", in 
Valeria Castronovo, (ed.), Storia Economica Cambridge, vol. 8, part II (Torino: Giuilio 
Einaudi, 1992 ) , pp. 2 4 3 - 3 2 3 . (A 4 0 . tétel olasz verziója) 
4 0 . „Economic Policy and Economic Development in Austria-Hungary, 1 8 6 7 - 1 9 1 3 " , The 
Cambridge Economic History of Europe, vol. VIII, ed. by Peter Mathias and Sidney 
Pollard (Cambridge: Cambridge University Press, 1 9 8 9 ) , pp. 8 1 4 - 8 8 6 . 
41. „On Hungary's Economic Contributions to the Monarchy", in Gy. Ránki (ed.), Hungar-
ian History - World History (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1 9 8 4 ) , pp. 1 9 1 - 2 0 7 . 
42. „Finance and Politics in Mid-Nineteenth Century Austria", (szemlecikk) East-Central 
Europe vol IX, pt. 1 - 2 ( 1 9 8 2 ) , special volume: „From Prior Centuries: Essays in Czech 
and Austrian History Dedicated to Arnost Klíma", pp. 1 4 8 - 1 5 2 . 
43. „Galician Jews as Migrants:An Alternative Hypothesis", Austrian History Yearbook, 
vol. XI (1975) , PP. 59-63-
44. „Economic Growth and Productivity in the United States, Canada, United Kingdom, 
Germany, and Japan in the Post-War Period", Review of Economics and Statistics, vol. 
XLVI, no. 1 (February, 1964) , pp. 3 3 - 4 0 (E. D. Domarral és másokkal). 
